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5 “Let knowledge grow from more to more, 
 And more of reverence in us dwell;
 That mind and soul, according well,
 May make one music.”
                                                    ---Tennyson?1?
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